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कंचन शरामा
शिक्षा के अशिकषार में शिशित बच्चों को िषारीशरक दण्ड देिे पर प्रशतबनि के 
बषावजूद आज भी शिक्षा संस्षाओं और घरों में 
बच्चों के सषा् इस प्रकषार की शिंसषा अकसर 
की जषाती िै। यि एक ऐसषा सषामषाशजक कुटेव 
िै शजसकी िीशतगत आलो्चिषा भी िोती िै और 
शजसके ऊपर मीश्डयषा भी प्रकषाि ्डषालतषा रितषा 
िै, लेशकि इसकषा असर ि तो अशभभषावकों पर 
पड़तषा िै और ि िी सकूल प्रिषासि इससे प्रभषाशवत 
िोतषा िै। ये दोिों िी दषायरे इस आलो्चिषा की 
अिसुिी करिे और शकसी तरि ख़बरों को दबषािे 
के शलए ततपर रिते िैं। प्रशि यि िै शक िमषारे 
अशभभषावकों, शिक्कों और शिक्षा संस्षाओं के 
सं्चषालकों के मषािस पर वे कौि–सी मषानयतषाएँ 
िषावी िैं जो प्रशतबनि के बषाद भी बच्चों पर शिंसषा 
करते रििे की बषाधयतषा पैदषा करती िैं? इसी 
के सषा् यि गौर करिषा भी ज़रूरी िै शक इि 
मषानयतषाओं के स्ोत किाँ शस्त िैं?
बच्चों पर शिंसषा की परमपरषा व संसकृशत 
को मषानयतषा देिे वषाली इस समसयषा की जड़ 
तक पिुँ्चिे के शलए िषासत्ोकत मषानयतषाओं से 
लेकर औपशिवेशिक शिक्षा वयवस्षा तक अधययि 
आवशयक िै। शबिषा इसके, समसयषा के पीछे की 
ऐशतिषाशसक मषानयतषाओं को श्चशनित ििीं शकयषा 
जषा सकतषा। गढ़वषाल शवशवशवद्षालय में संसकृत 
शवभषाग के पूव्व अधयक् कृष्णकुमषार (1999) के 
अिुसषार, िषासत्ों के कई उद्धर्ण पुशषट करते 
िैं शक अतीत में शिक्षा के एक अंग के रूप 
में िषारीशरक दण्ड को मषानयतषा शमली िुई ्ी। 
इसकषा प्रमषा्ण अिेक िषासत्कषारों के इस क्ि 
में देखषा जषा सकतषा िै शक “अशिक लषाड़–पयषार 
करिे से बच्चे शबगड़ जषाते िैं। अतः उनिें कठोर 
अिुिषासि में रखिे की आवशयकतषा िै। गलत 
आ्चर्ण करिे पर उिको दशण्डत करिषा ्चषाशिए। 
आ्चषाय्व जब दशण्डत भी करते िैं तो उिके िषा् 
अमृत से भरे िोते िैं, शवष से ििीं। लषाड़ करिे 
से छषात् में अवगु्ण बढ़ते िैं त्षा दण्ड कषा भय 
उिमें गु्णों कषा सृजि करतषा िै और वे इससे 
गलत मषाग्व पर जषािे से ्डरते िैं।”1 िषासत्ों में 
गुरु द्षारषा शिषय को दी जषा सकिे वषाली प्रतषाड़िषा 
की पूरी संशितषा िी दज्व िै। आपसतमब िम्वसूत् 
की मषानयतषा िै शक आ्चषाय्व को शवद्षा कषा अवदषाि 
देते समय शिषय के प्रशत सिेि कषा वयविषार तो 
करिषा ्चषाशिए, परनतु सिेिमय वयविषार कषा अ््व 
यि ििीं िै शक शिषय उददण्ड िो जषाए। शिषय 
को सुिषारिे के शलए आ्चषाय्व उसको य्ोश्चत 
त्षा कठोर दण्ड दे सकतषा िै। िषारीशरक दण्ड 
के समबनि में िषासत्कषारों कषा कििषा िै शक 
यि लेख दो भषागों में िै। पिलषा भषाग शवद्षालयों एवं घरों में बच्चों के सषा् की जषािे 
वषाली िषारीशरक शिंसषा के उि आयषामों की ्च्चचा करतषा िै शजसकी जड़ें िमषारी ऐशतिषाशसक यषा 
दषाि्वशिक मषानयतषाओं में शिशित िैं। इि मषानयतषाओं पर इस अंक में ्च्चचा की गई िै। लेख कषा 
दूसरषा भषाग अगले अंक में प्रकषाशित िोगषा शजसमें िषारीशरक दण्ड के सषामषाशजक व सांसकृशतक 
आयषामों की पड़तषाल की गई िै। सं.
बच्चों पर शारीररक दण्ड 
ऐतिहातिक व दाश्शतिक पड़िाल
1. कृष्णकुमार (1999), प्ाचीि भारि की तशक्ा पद्धति, िई तदलली : श्ी िरसविी िदि प्काशि, पृ. 68-70.
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शिषय को तषाड़िषा एक अशनतम उपषाय के रूप 
में अपिषायषा जषािषा ्चषाशिए। गुरु पिले शिषय 
को समझषाए, भय शदखषाए, भोजि बनद कर दे, 
ठण्डे जल में गोते लगवषाए यषा अपिे सषामिे िी 
संस्षा से शिषकषाशसत कर दे। शिषय द्षारषा गमभीर 
अपरषाि करिे पर उसपर रससी यषा बाँस की 
खपच्ची से प्रिषार शकयषा जषाए। यि प्रिषार िरीर 
के पृषठ भषाग पर करिषा ्चषाशिए, शसर यषा कोमल 
अंगों पर ििीं। 
एक अनय स्षाि पर कृष्णकुमषार बतषाते िैं 
शक गौतम के क्ि के अिुसषार, आ्चषाययों को 
सषामषानयतः शिषयों को िषारीशरक दण्ड शदए शबिषा 
िी अिुिषासि में रखिषा ्चषाशिए। यशद समझषािे 
यषा ्डरषािे–िमकषािे कषा 
शिषय पर प्रभषाव ि िो तो 
रससी यषा बाँस की खपच्ची 
से प्रिषार करिषा ्चषाशिए। 
धयषाि रिे शक उच्च शिक्षा 
के शलए छषात्ों कषा आ्चषाय्व 
कुल में प्रवेि िोतषा ्षा। 
उस समय वे यौवि की 
अवस्षा में पदषाप्व्ण कर रिे 
िोते ्े। अिेक बषार शकसी 
मोिवि, अज्षािवि यषा कषाम 
के विीभूत िोकर वे गुरु–
पशतियों के प्रशत आकृषट 
िो जषाते िोंगे। गौतम िे 
इस वयशभ्चषारजनय अपरषाि 
के शलए अशत कठोर दण्ड की वयवस्षा की 
्ी। यशद कोई छषात् अपिे गुरु की िैयषा कषा 
अशतक्रम्ण करतषा िै, उसकी पतिी के सषा् रम्ण 
करतषा िै, तो उसको तपत लोिे की िैयषा पर 
शलटषािषा ्चषाशिए अ्वषा गम्व लोिे की सत्ी–मूशत्व 
कषा आशलंगि करषािषा ्चषाशिए। इस अपरषाि के 
दण्ड की भीष्णतषा उस समय बिुत बढ़ जषाती 
्ी जब ऐसे अपरषािी शिषय को अपिे शिशि 
और वृष्ण को कषाटकर व िषा्ों में पकड़कर 
दशक््ण शदिषा की ओर तब तक जषािषा पड़तषा ्षा 
जब तक वि शगरकर प्रषा्ण ि तयषाग दे।2
इसी प्रकषार रशशम श्ीवषासतव (2008) भी 
बतषाती िैं शक प्रषा्चीि शिक्षा वयवस्षा में दण्ड 
से समबशनित बिुत कड़े शियम देखिे को शमलते 
िैं। अपरषाि की पुिरषावृशति ि िो, इस उददेशय 
से गुरु द्षारषा छषात् को िषारीशरक दण्ड देिे के 
अशिकषार प्रदषाि शकए गए िैं। यिाँ यि रेखांशकत 
करिषा भी आवशयक िै शक िषासत्ों में शिषय 
के सषा् सिषािुभूशतपू्ण्व वयविषार पर भी बल 
शदयषा गयषा िै। जैसे– मिु कषा क्ि िै शक 
शबिषा यषातिषा शदए लोगों को उिके कलयषा्ण की 
बषातें समझषाई जषािी ्चषाशिए और ऐसषा करते िुए 
मिुर व्चिों कषा प्रयोग करिषा 
उश्चत िोगषा। लेशकि शिक्षा 
के सनदभ्व में मिु किते िैं 
शक शिषय द्षारषा अपरषाि शकए 
जषािे पर गुरु उसे दण्ड दे 
सकतषा िै।3 बी पी भटटषा्चषाय्व 
(1938) किते िैं शक ्चषा्णकय 
िे बच्चों को दण्ड देिे की 
आयु भी शििचाशरत कर दी 
िै। कौशटलय की मषानयतषा ्ी 
शक पाँ्च वष्व तक बच्चों को 
आिनद प्रषापत करिे दो, दस 
वष्व तक की आयु तक उसे 
दण्ड के ज़शरए अिुिषाशसत 
करो और पनद्रि वष्व कषा िो 
जषािे पर उसके सषा् शमत्वत वयविषार करो। 
इसी के सषा् ‘्चषा्णकय िीशतिषासत्’ के पषाठ दो 
में किषा गयषा िै शक “बिुत–सी बुरी आदतें अशत 
लषाड़–पयषार से उतपन्न िोती िैं, जबशक बिुत–सी 
अचछी आदतें दण्ड से पैदषा की जषा सकती िैं, 
इसीशलए अपिे शिषय को भी अपिे पुत् की भाँशत 
पीटिषा ्चषाशिए। उसे अशिक लषाड़–पयषार मत दो, 
उसे प्रतयक् रूप से एक शिक्क–छषात् वयवस्षा 
में शियमबद्ध रखो।”4 
2. कृष्णकुमार (1999), प्ाचीि भारि की तशक्ा पद्धति, िई तदलली: श्ी िरसविी िदि प्काशि, पृ. 68-70.
3. रश्म श्ीवासिव (2008),‘भारि में प्ाचीि तशक्ा प््णाली में अिुशािि का मिोवैज्ातिक पक् िथा उिकी प्ािंतिकिा’, पररप्रेक्ष्य, 
नष्ययूपा, तदिमबर, अंक 3, पृ. 15-26. 
मिु का कथि है तक 
तबिा ष्याििा तदए लोिचों को 
उिके कलष्या्ण की बािें 
िमझाई जािी चातहए और 
ऐिा करिरे हुए मधुर वचिचों 
का प्ष्योि करिा उतचि होिा। 
लरेतकि तशक्ा के िनदभ्श में मिु 
कहिरे हैं तक तशषष्य द्ारा अपराध 
तकए जािरे पर िुरु 
उिरे दण्ड दरे िकिा है। 
बी पी भट्ाचाष्य्श (1938) कहिरे 
हैं तक चा्णकष्य िरे बच्चों को 
दण्ड दरेिरे की आष्यु भी तिधा्शररि 
कर दी है।
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मुशसलम कषाल में प्र्चशलत मषानयतषाओं पर िज़र 
्डषालते िुए एस पी ्चौबे (2006) बतषाते िैं शक इस 
कषाल में भी छषात्ों को अिुिषाशसत करिे िेतु कई 
उपषाय अपिषाए जषाते ्े, शजिमें िषारीशरक दण्ड 
देिषा िषाशमल ्षा। शवद्षा्थी अशिकतर अिुिषाशसत 
्े, शकनतु सभी की मिोवृशति समषाि ििीं ्ी। 
बच्चों की मिोवृशति के वषासतशवक ज्षाि के शलए 
उस समय मिोशवज्षाि शवकशसत ििीं ्षा। अतः 
िषारीशरक दण्ड द्षारषा बच्चों की मिोवृशतियों 
को दबषािे कषा प्रयषास शकयषा जषातषा ्षा। शिक्क 
सवेचछयषा से बच्चों को दण्ड देते ्े और उसकषा 
मषापदण्ड शिक्क की मषािशसक अवस्षा िुआ 
करती ्ी। अतयनत क्रोशित िोिे पर कभी–कभी 
शिक्क बच्चों को कपड़े में बाँिकर टँगवषा देते 
्े। सषािषार्णतः छोटे–छोटे 
अपरषािों पर बेंत अ्वषा कोड़े 
से मषारषा जषातषा ्षा। इसके 
अशतशरकत मुगचा बिषािषा, शदि 
भर खड़े रखिषा आशद भी 
प्र्चशलत दण्ड ्े।5
इिके अशतशरकत कई 
ऐसे उद्धर्ण भी शमलते िैं 
शजिसे शिक्क व छषात्ों के 
मधय पदसोपषािीय अनतर 
सपषट िोतषा िै। जब कभी 
कत्ववय शिवचाि में ्चयि कषा 
प्रशि आतषा िै तब मषातषा–
शपतषा, गुरु, देवतषा के प्रशत 
कत्ववय शिव्विि के शलए प्रेशरत शकयषा जषातषा िै। 
ऐसी मषानयतषा ्ी शक एक बच्चे को सबसे पिले 
अपिी मषातषा के प्रशत अपिे कत्ववयों की पूशत्व करिी 
्चषाशिए, शिर शपतषा, उसके पश्चषात गुरु व अनत 
में देवतषा के प्रशत। इस प्रकषार की पदसोपषािीयतषा 
गुरु को एक शविेष दजजे से समपन्न कर देती 
िै। जे एस रषाजपूत और के वषाशलयषा (2001) के 
अिुसषार, गुरु के इस उच्च स्षाि की सवीकृशत व 
समषाज में िशकत के शवभषाजि में गुरु को शमलषा 
उच्च स्षाि िी गुरु द्षारषा िषारीशरक दण्ड के 
प्रयोग को मषानय बिषा देतषा िै।6
ईसषाई ग्ं् में ऐसे उद्धर्ण शमलते िैं जो 
बषालक को अिुिषाशसत करिे की शदिषा में दण्ड 
को िषाशमल करिे कषा सुझषाव देते िैं। मसलि, 
एक स्षाि पर ये िषासत् कितषा िै शक छड़ी और 
िटकषार की मदद से बषालक को ज्षािी बिषायषा 
जषा सकतषा िै पर बच्चे को उसके भरोसे छोड़िषा 
उसकी मषातषा के शलए िम्व की बषात िै। एक अनय 
स्षाि पर किषा गयषा िै बच्चे को अिुिषाशसत 
शकए शबिषा ि छोड़ें, इसके 
शलए छड़ी कषा प्रयोग भी 
शकयषा जषा सकतषा िै। इसके 
प्रयोग से उसकी जषाि ििीं 
जषाएगी पर छड़ी कषा प्रयोग 
उसकी आतमषा को बुरषाइयों से 
ब्चषा लेगषा। इसी तरि एक 
अनय स्षाि पर किषा गयषा 
िै, “एक बच्ेच के हृदय में 
मूख्वतषा बसी िोती िै लेशकि 
छड़ी की सिषायतषा से उसे 
सुिषार की शदिषा में ले जषायषा 
जषा सकतषा िै।” (ए्च.ए. िॉल 
1841)
्चूँशक मैं इस समसयषा 
की जड़ में उपशिवेिवषादी सो्च व उस कषाल 
में स्षाशपत मूलयों की भूशमकषा भी देखती िूँ, 
इसशलए इस दौरषाि िुए बदलषावों व उिसे 
स्षाशपत प्रशतमषािों पर शव्चषार शकयषा जषािषा ज़रूरी 
िै। मसलि, कषाज़ी ििीदुललषा (1996) अपिे लेख 
में बतषाते िैं शक 1854 के पश्चषात शिक्षा के क्ेत् 
4. Bhattacharya, B P (1938),‘Children and Punishment in Indian’, Journal of Pediatrics, Vol. 5, No.1, pp. 13-15.
5. एि पी चौबरे (1990), ‘तशक्ा के दाश्शतिक, ऐतिहातिक और िमाजशासत्ीष्य आधार’, िई तदलली : इण्टरिरेशिल पश्लतशंि
6. Rajput, J S, & Walia, K (2001), ‘Reforms in teacher education’, Journal of Educational Change, Vol. 2, No. 3,
pp. 239-256.
7. Falk, HA (1841), Corporal punishment, New York: Bureau of publications, Teacher College, Columbia 
University.
मुशसलम काल में प्चतलि 
मानष्यिाओं पर िज़र ्डालिरे हुए 
एि.पी.चौबरे (2006) बिािरे हैं 
तक इि काल में भी छात्चों को 
अिुशातिि करिरे हरेिु कई 
उपाष्य अपिाए जािरे थरे, तजिमें 
शारीररक दण्ड दरेिा शातमल था। 
तवद्ार्थी अतधकिर अिुशातिि 
थरे, तकनिु िभी की मिोवृतति 
िमाि िहीं थी। बच्चों की 
मिोवृतति के वासितवक ज्ाि 
के तलए उि िमष्य मिोतवज्ाि 
तवकतिि िहीं था। 
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में अिेक बदलषाव लषाए गए। शिशश्चत पषाठयक्रम, 
पषाठयपुसतकें , शवद्षालय कषा समय, शिशश्चत 
मूलयांकि शवशि व मषाशसक वेति पर अधयषापकों 
की शियुशकत जैसे बदलषाव लषाकर प्रषा्चीि भषारतीय 
शिक्षा वयवस्षा के स्षाि पर िई शिक्षा वयवस्षा 
लषागू की गई। इस िई शिक्षा वयवस्षा के मुतषाशबक 
अंग्ेज़ों के शलए यि आवशयक िो गयषा शक वे 
भषारतीय छषात्–छषात्षाओं में उि मूलयों, शवशवषासों, 
तौर–तरीकों कषा समषावेि करें जो बरतषािवी 
परमपरषा के शिसषाब से ठीक िों। ऐसी शस्शत 
में शवद्षालय एक िए रूप में उभरकर सषामिे 
आए। अब छषात्ों को एक शिशश्चत समय पर 
आिषा और एक शविेष तरीके से वयविषार करिषा 
सीखिषा ्षा।8 ्चूँशक भषारतीय बच्चों को बरतषािवी 
मूलयों के अिुसषार बिषायषा 
जषािषा ज़रूरी ्षा, इसशलए 
बच्चों से िई गशलतयाँ िोिे 
के अनदेिे भी बढ़ते ्चले 
गए। पशर्णषाम सवरूप उनिें 
दण्ड देिे के अवसरों में 
भी बढ़ोतरी िुई। ज़षाशिर िै 
शक भषारतीय शवद्षालयों में 
अिुिषासि व िषारीशरक दण्ड 
की परमपरषा के शवकषास में इि 
शिक्षा समबनिी उपशिवेिवषादी 
आग्िों की भी उललेखिीय 
भूशमकषा रिी िै। 
औपशिवेशिक शिक्षा 
वयवस्षा िे भषारतीय बच्चों के 
संसषार को बदलकर रख शदयषा। इस सनदभ्व में 
जूश्ड् वषालि (2003) किती िैं, “उन्नीसवीं सदी 
के उतिरषाि्व में बरतषािवी भषारत में अंग्ेज़ी भषाषषा 
की शिक्षा िे उदीयमषाि भषारतीय समभ्षानत वग्व 
को संर्चिषा और ब्चपि के सनदभ्व में बड़े सतर 
पर बदल ्डषालषा... (दरअसल) भषारत की िषाशम्वक, 
जषातीय और क्ेत्ीय शवशवितषा के पशर्णषाम सवरूप 
यिाँ ‘ब्चपि’ के अिेक प्रकषार रिे िैं। इिके 
तित भषारतीय बच्चों को भषावी वयसक के रूप में 
शवकशसत िोिे के शलए प्रोतसषाशित शकयषा जषातषा ् षा। 
इसमें बच्चों को पशरवषार और समुदषाय की माँगों 
व दषाशयतवों के प्रशत अशिक उतिरदषायी बिषािे पर 
बल देिषा शिशित ्षा। ितीजति, भषारतीय बच्चषा 
‘पषाशरवषाशरक सव’ के रूप में सवयं को शवकशसत 
करतषा ्षा। लेशकि, अंग्ेज़ी भषाषषा में शिक्षा की 
संर्चिषा िे बच्चों के जीिे के तरीकों पर प्रभषाव 
्डषालषा और सषा् िी ब्चपि की प्रशक्रयषा को पुिः 
आकषार प्रदषाि शकयषा। जिाँ भषारतीय ब्चपि एक 
शिशश्चत समषाज यषा गाँव के भीतर अपिी पि्चषाि 
पषातषा ्षा, अब अंग्ेज़ी शिक्षा 
की ्चषाि िे एक शवद्षा्थी 
के शलए यि आवशयक कर 
शदयषा शक वि अपिे पशरवषार 
और गाँव से दूर यषात्षा करे 
व विीं बस जषाए। इस प्रकषार 
बदलती पशरशस्शतयों िे 
बच्चों के जीवि में सषामषाशजक 
प्रषाशिकषार की अपेक्षा सकूली 
प्रषाशिकषार और समबशनित 
मूलयों को मित्वपू्ण्व बिषा 
शदयषा।”9 
उपशिवेिवषादी शिक्षा के 
यि रूप मषात् भषारत तक 
िी सीशमत ििीं ्े, बशलक अनय उपशिवेिों को 
भी उिसे गुज़रिषा पड़ रिषा ्षा। मसलि एम 
कैमऱॉि (2006) केनयषा के शवद्षालयों में छषात् 
/ छषात्षाओं को शदए जषािे वषाले िषारीशरक दण्ड 
कषा उपशिवेिवषाद से समबनि स्षाशपत करते िुए 
8. Shahidullah, K (1996),‘The Purpose and Impact of Government Policy on PathshalaGurumohashoys in 
Nineteenth-Century Bengal’, The Transmission of Knowledge in South Asia: Essays on Education, Religion, 
History, and Politics, pp. 119-134.
9. Walsh,JE(2003), ‘English Education and Indian Childhood during the Raj, 1850-1947’, Education Dialogue, 
Vol. 1 (1), Monsoon, pp. 35-75.
10. Cameron, M (2006), ‘Managing School Discipline andImplications for School Social Workers: A Review 
of theLiterature’, National Association of Social Workers, Vol. 28(4), pp. 219-228.
औपतिवरेतशक तशक्ा वष्यवसथा 
िरे भारिीष्य बच्चों के िंिार को 
बदलकर रख तदष्या। इि िनदभ्श 
में जयूत्डथ वालश (2003) कहिी 
हैं, उन्ीिवीं िदी के उतिराध्श में 
बरिािवी भारि में अंग्रेज़ी भाषा 
की तशक्ा िरे उदीष्यमाि भारिीष्य 
िमभ्ानि वि्श को िंरचिा और 
बचपि के िनदभ्श में बड़े सिर पर 
बदल ्डाला... (दरअिल) भारि 
की धातम्शक, जािीष्य और क्रेत्ीष्य 
तवतवधिा के परर्णाम सवरूप 
ष्यहाँ ‘बचपि’ के अिरेक प्कार 
रहरे हैं।
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किते िैं, “केनयषा के शवद्षालयों में ज़षारी िषारीशरक 
दण्ड की जड़ें बरतषािवी उपशिवेिवषाद में शछपी 
िैं,जिाँ शिशश्चत शियम–कषािूिों कषा उललंघि 
यषा उिकषा अचछषा शिषपषादि ि करिे पर बच्चों 
को अिुिषासि में लषािे के शलए छड़ी कषा बड़े 
सतर पर प्रयोग शकयषा जषातषा ्षा। शवद्षालयों में 
अिुिषासि बिषाए रखिे के शलए िषारीशरक दण्ड 
को कषािूिि और सांसकृशतक तौर पर सवीकृशत 
कषा यिी स्ोत ्षा।”10
इसी प्रकषार रॉबट्व टि्वर (1989) िे अमेशरकी 
शवद्षालयों में िषारीशरक दण्ड के प्रयोग की जड़ों 
की तलषाि इशतिषास में की िै। उिके अिुसषार, 
“1930 में जब अमेशरकषा के शवद्षालयों में िषारीशरक 
दण्ड के मुददे को उठषायषा 
गयषा तब विाँ यि कोई ियषा 
मुददषा ििीं ्षा। अमेशरकषा में 
यि शवशवषास शकयषा जषातषा ्षा 
शक इशण्डयंस को यूरोशपयि 
मषािदण्डों के अिुसषार 
वयविषार कषा अिुकूलि 
करिे की आवशयकतषा िै। 
आिषारभूत अविषार्णषा यि ्ी 
शक स्षािीय बच्ेच (इशण्डयंस) 
ततपरतषा से अपिे वयविषार 
को बदल पषािे में असम््व 
िैं, अतः िषारीशरक दण्ड के 
द्षारषा अिुिषासि की स्षापिषा 
नयषायपू्ण्व िै। ऐशतिषाशसक रूप 
से िषारीशरक दण्ड को यि किते िुए सम््वि 
शदयषा जषातषा ्षा शक यि िैशक्क प्रशिक््ण, 
आज्षाकषाशरतषा त्षा समषाज में िैशतक तषािषा–बषािषा 
बिषाए रखिे में सिषायक िै। 
लेखक बतषातषा िै शक िषारीशरक दण्ड को 
इशण्डयंस के शलए खोले गए शवद्षालयों में यूरोपीय 
परमपरषा से शलयषा गयषा, शजसे यूरोप िे अमेशरकषा 
से ग्ि्ण शकयषा गयषा ्षा। अमेशरकषा में एक पुरषािे 
व प्रभषावी तरीके के तौर पर िषारीशरक दण्ड 
घरों में व शवद्षालयों में अिुिषासि बिषाए रखिे 
के शलए शदयषा जषातषा ्षा। अमेशरकी इशण्डयि 
बच्चों को अिुिषाशसत करिे के शलए िोशिकस 
इशण्डयि सकूल में एक जेल भी ्ी। इस शवषय 
में 1894 में शवद्षालय अिीक्क िे अपिी शरपोट्व 
में भी शलखषा ्षा। अिीक्क बनस्व िे जषािकषारी दी 
िै शक दण्ड के रूप में बच्चों को जेल में केवल 
रोटी व पषािी के भरोसे िफ़तों तक बनद रखषा 
जषातषा ्षा। जब ये बच्चे शरिषा िोते तो कंकषाल 
की भाँशत शदखते। इस कषार्ण कई बच्चे बीमषार 
िो जषाते और कई की तो मृतयु तक िो जषाती 
्ी। बनस्व िे शसफषाशरि की ्ी शक इि सकूलों 
के प्रभषारी अमेशरकी इशण्डयि 
बच्चों को सँभषालिे के शलए 
अिुपयुकत ्े। उनिोंिे इसके 
शखलषाफ छषािबीि करिे की 
बषात भी किी। इसके उतिर में 
प्रभषारी की तरफ से दलील 
दी गई शक शवद्षालय पिले 
िी अिुिषासििीितषा झेल 
रिे िैं। ऐसे में जेल के शबिषा 
उनिें यि ्चुिषाव करिषा िोगषा 
शक यषा तो वे शवद्षाश््वयों को 
अिुिषासििीि बििे दें यषा 
उनिें रषाजय के सुिषारगृिों में 
भेजिे को तैयषार रिें, जिाँ 
उिके अपरषािीकर्ण कषा 
कषाफी अनदेिषा िोगषा।”11
इस पर अिेक अधययि िुए िैं शक यि 
मषानयतषाएँ शकस प्रकषार असल जीवि में शिक्कों 
की सो्च कषा शिससषा बि जषाती िैं। मसलि, सषा् 
्चेशरटेबल ट्रसट (2006) िे अपिे िोि अधययि 
में बतषायषा िै शक भषारतीय शवद्षालयों और घरों 
में िषारीशरक दण्ड को जीवििैली के रूप में 
11. Trennert, R A (1989), ‘Corporal Punishment and the Politics of Indian Reform’, History of Education 
Quarterly, 29(4), 595-619.
12. Saath Charitable Trust/Plan International, India (2006),‘Impact of corporal punishment on school children: 
A research study - Final Report’
रॉब्ट्ट ्टि्शर (1989) िरे 
अमरेररकी तवद्ालष्यचों में 
शारीररक दण्ड के प्ष्योि की 
जड़चों की िलाश इतिहाि में 
की है। उिके अिुिार, 1930 
में जब अमरेररका के तवद्ालष्यचों 
में शारीररक दण्ड के मुद्रे को 
उठाष्या िष्या िब वहाँ ष्यह कोई 
िष्या मुद्ा िहीं था। अमरेररका 
में ष्यह तव्वाि तकष्या जािा था 
तक इशण्डष्यंि को ष्ययूरोतपष्यि 
मािदण्डचों के अिुिार वष्यवहार 
का अिुकूलि करिरे की 
आव्ष्यकिा है।
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सवीकृशत प्रषापत िै। इसमें सषामषानय रूप से मषािषा 
जषातषा िै शक िषारीशरक दण्ड बच्चों के पषालि–
पोष्ण कषा मित्वपू्ण्व भषाग िै। दूसरषा,बच्चे मषारपीट 
के मषाधयम से िी अधयषापकों व अशभभषावकों कषा 
आदर करिषा, शियमों कषा पषालि करिषा और 
मेिित करिषा सीखते िैं। शबिषा िषारीशरक दण्ड 
के बच्चे बबचाद व अिुिषासििीि िो जषाएँगे।”12 
दुबिोसकी वगैरि (1983) िे शिक्कों के मषािस 
में अिुिषासि और दण्ड के आपसी शरशते कषा 
अधययि शकयषा िै। इसके अिुसषार िषारीशरक 
दण्ड को प्रसतषाशवत करिे वषाले यि मषािते िैं शक 
िषारीशरक दण्ड अमषानय वयविषार में कमी लषातषा 
िै,सीखिे में सिषायक िोतषा िै, ्चशरत् शिमचा्ण 
करतषा िै, प्रषाशिकषारी िशकत, प्रिषासि, शियमों के 
प्रशत सममषाि कषा भषाव आशद शसखषातषा िै। वे मषािते 
िैं शक िषारीशरक दण्ड से तुरनत एवं मषापिीय 
पशर्णषाम शमल सकते िैं।13
दशक््ण अफ़ीकषा के प्रषा्शमक शवद्षालयों में 
शकए गए अिुसंिषाि में पषायषा गयषा शक अधयषापक 
िषारीशरक दण्ड के शबिषा अिुिषासि बिषाए रखिे 
में ख़ुद को असम््व मिसूस करते ् े। इसके सषा् 
िी अधयषापकों िे यि भी किषा शक शबिषा दण्ड के 
बच्चे शिक्कों के प्रशत अिषादर कषा भषाव रखेंगे 
और अधयषापक बच्चों में कड़ी मेिित करिे के 
अिुिषासि कषा शवकषास करिे में भी असिल िो 
जषाएँगे। शिक्कों कषा शवशवषास ् षा शक अनय तरीकों 
की तुलिषा में (शजिके शलए समय, िैय्व और 
कौिल की आवशयकतषा िोती िै) िषारीशरक दण्ड 
आसषाि व तुरनत प्रभषाशवत कर अिुिषासि बिषाए 
रखिे कषा एक बशढ़यषा तरीकषा िै।14 2011 में शकए 
गए एक अनय अधययि के अिुसषार अशभभषावकों 
कषा अटूट शवशवषास परमपरषागत मषानयतषाओं पर िै। 
शजिके अिुसषार िषारीशरक दण्ड छषात्ों के सीखिे 
के सतर में सुिषार, वयविषार में सुिषार के शलए 
और कक्षा में शिक्कों की आदर्णीय शस्शत को 
बिषाए रखिे में मददगषार व प्रभषावी िै।
इि अधययिों से यि सपषट िोतषा िै शक 
शबिषा इि मषानयतषाओं की जड़ों को कमज़ोर 
शकए पषाठिषालषा के भीतर और बषािर वयषापत इस 
समसयषा को जड़ से समषापत कर पषािषा मुशशकल 
िै। शिक्षा जगत में िम शजस ख़ुििुमषा मषािौल 
की कलपिषा करते िैं, वयसक और बच्चों के शजस 
समबनि की कलपिषा करते िैं और सीखिे के 
शजि रूपों की कषामिषा करते िैं, उिमें किीं भी 
िोष्ण, शिंसषा और दुवय्वविषार के शलए स्षाि ििीं 
िै। उतपीड़िकषारी संसकृशत को जनम देिे वषालषा 
कोई भी सो्च, शव्चषार, मषानयतषा यषा वयविषार िमषारे 
भशवषय की िींव ििीं बि सकतषा। इसशलए आज 
िमषारे शलए आवशयक िै शक िम इि मषानयतषाओं 
को सपषट तौर पर श्चशनित करते िुए उिके 
शिषेि की ओर बढ़ें। पिले ्चर्ण में िमें समझिषा 
िोगषा शक िमषारे दुवय्वविषार की जड़ में िमषारी 
कौि–सी मषानयतषाएँ िैं। अगले ्चर्ण में उनिें 
स्चेत रूप से ्चुिौती देिी िोगी। तीसरषा ्चर्ण 
िोगषा एक सकषारषातमक और सृजििील मषािौल 
की शिशम्वशत। यि बदलषाव यषा यि प्रयषास शकसी 
कषािूिी ्डर यषा दबषाव कषा ििीं िोगषा। यि प्रयषास 
िमषारषा ख़ुद कषा और भीतरी िोगषा। 
13. Dubanoski, R A, Inaba, M, &Gerkewicz, K (1983), ‘Corporal punishment in schools: Myths, problems and 
alternatives’, Child Abuse &Neglect, Vol. 7(3), pp. 271-278.
14. Gerald, N K, Augustine, M K, &Ogetange, T B (2012), ‘Teachers and Pupils Views on Persistent Use of 
Corporal Punishment in Managing Discipline in Primary Schools in Starehe Division, Kenya’,International 
Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2 No. 19.
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